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 行移りもすべて原本のままとし、 丁移り、 表裏の別は、 」一オ・』一ウを以って示す。
4　
女をんな
大だい
學がく
一夫
それ
女によ
子し
ハ成
せい
長ちよう
して他
た
人にん
の家
いへ
へ
行ゆき
舅しうと
姑しうとめ
に
仕つかゆ
るものなれば
男なん
子し
よりも親
おや
」一オ
の
敎をしへ
ゆるかせに
すべからず父
ふ
母ぼ
寵ちやう
愛あい
して
恣ほしひまゝ
に
育そだて
ぬれば
夫おつと
の
家いへ
に行て
必かならず
氣き
隨ずい
にて
夫おつと
に疎
うと
』一ウ
まれ又
また
ハ
舅しうと
の
誨をしへ
正たゞ
しければ難
たえ
堪がたく
思おも
ひ
舅しうと
を
恨うらミ
誹そし
り
中なか
惡あし
くなりて
終つひ
には追
おひ
出いだ
され
恥はぢ
を曝
さら
す女
によ
子し
の父
ふ
」二オ
母ぼ
我わが
訓をしへ
なき事
こと
を
謂いハ
ずして
舅しうと
夫おつと
の
惡あし
きとのみおもふは
誤あやまり
なり是
これ
皆ミな
女によ
子し
の親
おや
のをしへなき
故ゆゑ
なり
』二ウ
一
女をんな
は
容かたち
よりも
心こゝろ
の
勝まさ
れるを善
よし
とすべし
心こゝろ
緒ばへ
無よし
美なき
女をんな
ハ
心こゝろ
騒さハが
しく
眼まなこ
恐おそろ
しく
見ミ
出いだ
して
人ひと
を怒
いか
り
口絵１オ口絵２オ
口絵１ウ口絵２ウ
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言葉
あらゝか
に物
もの
いひ
」三オ
さがなく口
くち
きゝ
て人
ひと
に
先さき
立だち
人を
恨うらミ
嫉ねた
ミ
我わが
身ミ
に誇
ほこ
り人
ひと
を
謗そしり
笑わらひ
われ人に勝
まさ
り
皃かほ
なるハみな女の道
ミち
に
違たがへ
るなり女は
唯たゞ
和やハら
ぎ
順したが
ひて貞
てい
信しん
に
情なさけ
深ふか
く
靜しづか
なる
をよしとす一女
によ
子し
ハ
稚おさなき
時とき
より
男なん
女によ
の別
べつ
を正
たゞ
しく
して假
かり
初そめ
にも
戯たハれ
」四オ
たることを見
ミ
聞きか
しむべからず古
いに
しへの
禮れい
に男
なん
女によ
は席
せき
を
同おな
じくせず衣
い
裳しよう
をも
おな
じ
處ところ
に置
おか
ず
おなじ
所ところ
にて
浴ゆあミ
せず
』四ウ
物もの
を請
うけ
取とり
わたす
ことも手
て
より手
て
へ
直ぢき
にせず夜
よる
ゆく
ときハ
必かならず
燭しよく
を
燈ともし
て
ゆくべし他
た
人にん
は
いふに及
およ
ばず夫
ふう
婦ふ
」五オ
兄けう
弟だい
にても別
べつ
を正
たゞ
しくすべしとなり今
いま
時どき
の民
ミん
家か
ハ此
この
樣やう
の
法ほふ
を知
し
らずして
行ぎやう
規ぎ
を
亂ミだら
にして名
な
を穢
けが
し
親おや
兄けう
弟だい
に
辱はづかしめ
を
』五ウ
あたへ一
いつ
生しやう
身ミ
を
6空いたづら
にする者
もの
有あり
口くち
惜おし
き事
こと
にあらずや
女をんな
は父
ちゝ
母はゝ
の
命おほせ
と
媒なか
妁だち
とにあらざれバ
交まじい
らず
親したし
まずと小
せう
」六オ
學がく
にも見
ミ
へたり假
たと
令ひ
命いのち
を
失うしな
ふとも
心こゝろ
を
金きん
石せき
のごとくし
堅かたく
して義
ぎ
を守
まも
るべし
一婦
ふ
人じん
は
夫おつと
の家
いへ
をわが家
いへ
とする故
ゆゑ
に
』六ウ
唐もろ
土こし
にハ
嫁よめいり
を帰
かへ
る
といふ我
わが
家いへ
にかへ
るといふ事
こと
なり
假たと
令ひ
夫おつと
の家
いへ
貧ひん
賤せん
なりとも
夫おつと
を
怨うらむ
へからず
天てん
よりわれにあたへ
」七オ
玉へる家
いへ
の
貧まづしき
ハ我
わが
仕し
合あハせ
の
凶あしき
故ゆゑ
なりと
おもひ一
ひと
度たひ
嫁か
してハ
其その
家いへ
を出
いで
ざるを女
の道
ミち
とすること古
いに
しへ
聖せい
人じん
の
訓をしへ
なり若
もし
』七ウ
女の道
ミち
にそむき
去さら
るゝ時
とき
は一
いつ
生しやう
の
恥はぢ
なりされバ婦
ふ
人じん
に
七しち
去きよ
とて惡
あし
きこと
七なゝつ
あり一
いつ
にハ
しうとしうとめ
に
順したがハ
ざる
女は去
さる
べし二
に
には
」八オ
子こ
なき女は去
さる
べし
是これ
妻つま
を
娶めとる
ハ子
し
孫そん
相さう
續ぞく
の爲
ため
なれば也
然しか
れども婦
ふ
人じん
の
心こころ
正たゞ
しく
行ぎやう
儀ぎ
よく
して
妬ねたむ
こゝろなくば
』八ウ
さらずとも同
とう
姓しやう
の子
こ
を
養やしな
ふべし
或あるひ
は
妾てかけ
に子
こ
あらば妻
つま
に
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子こ
なく共
とも
去さる
に及
およ
バず
三みつ
にハ淫
いん
亂らん
なれば
さる四
よつ
にハ悋
りん
氣き
ぶか
」九オ
けれはさる
五いつゝ
に癩
らい
病びやう
などの惡
あし
き
病やまひ
有ある
はさる六
むつ
に多
くち
言まめ
にて
愼つゝしミ
なく物
もの
いひ
過すぎる
は
親しん
類るい
とも中
なか
惡あし
く
なり家
いへ
みだるゝもの
』九ウ
なれバ去
さる
べし
七なゝつ
にハ
物もの
を盗
ぬす
む
心こゝろ
あるハ
さる此七
去きハ （ママ）
ハ皆
ミな
聖せい
人じん
の
敎をしへ
なり女ハ一
ひと
度たび
嫁か
して其
その
家を出
いだ
されてハ假
たとひ
令
再ふたゝ
び
」十オ
冨ふう
貴き
なる
夫おつと
に嫁
か
す
とも女の道
ミち
にたがひ
て
大おほい
なる辱
はぢ
なり
一女
をな
子ご
ハわが家
いへ
にあり
てハ我
わが
父ちゝ
母はゝ
に
専もつはら
孝かう
を
行おこな
ふ
理ことハ
りなりされ
』十ウ
ども
夫おつと
の家
いへ
に行
ゆき
てハ
専もつはら
しうとしうとめ
をわが親
おや
よりも
重おもん
んじて厚
あつ
く
愛いつく
しミ
敬うやま
ひ孝
かう
行〳 〵
を
盡つく
すべ 親
おや
の方
かた
を
重おもん
じ
舅しうと
の方
かた
を
軽かろん
」十一オ
ずることなかれ
しうとしうとめ
の
方かた
の朝
てう
夕せき
の見
ミ
まひ
を闕
かく
べからず
しうとしうとめ
の方
かた
の
勤つとむ
べき業
わざ
を
怠おこた
る
べからず若
もし
しうとしうとめ
の
命おふせ
あらバ
愼つゝしミ
行おこなふ
て
背そむく
』十一ウ
べからず
萬よろづ
のこと
舅しうと
姑しうとめ
に問
とふ
てその
敎をしへ
に任
まか
すべし
舅しうと
姑しうとめ
もし我
われ
を憎
にく
ミ
誹そしり
玉ふとも
怒いかり
恨うらむ
ることなかれ孝
かう
を
8つくして
誠まこと
をもつて
」十二オ
つかゆれバ後
のち
ハかならず
中なか
好よく
なるもの也
一婦
ふ
人じん
は別
べつ
に主
しゆ
君くん
なし
夫おつと
を主
しゆ
人じん
と思
おも
ひ
敬うやま
ひ
愼つゝしミ
て
事つかゆ
べし
輕かろ
しめ
侮あなど
るべからず
』十二ウ
惣そう
じて婦
ふ
人じん
の道
ミち
ハ
人ひと
に
從したが
ふにあり
夫おつと
に
對たい
する 顔
がん
色しよく
言こと
葉ば
づかひ慇
いん
懃ぎん
に
謙へりくだ
り和
わ
順じゆん
なるべし
不い
忍ぶり
にして不
ふ
順じゆん
な
」十三オ
るべからず
奢おごり
て
無ぶ
禮れい
なるべからずこれ
女によ
子し
第だい
一いち
の
勤つとめ
なり
夫おつと
の敎
けう
訓くん
あらバ其
その
仰おゝせ
を
叛そむく
べからず疑
うたがハ
しきことハ
夫おつと
に
』十三ウ
問とふ
て其
その
下げ
知ぢ
に
隨したが
ふ
べし
夫おつと
問とふ
ことあらバ
正たゞ
しく答
こた
ふべし其
その
返へん
答とう
疎おろそか
なるは
無ぶ
禮れい
なり
夫おつと
若もし
腹はら
立たて
怒いかる
ときハ恐
おそ
れて
」十四オ
順したが
ふべし
怒いかり
諍あらそふ
て
その
心こゝろ
に
逆さかふ
べからず
女は
夫おつと
をもつて
天てん
とす
返かへす
〴〵も
夫おつと
に
逆さから
ひて天
てん
の
罸（ママ）
を
受うく
べからず
』十四ウ
一兄
こしうと
　こしうとめ
公女公ハ
夫おつと
の
兄けう
弟だい
なれバ
敬うやまふ
べし
夫おつと
の親
しん
類るい
に
謗そしら
れ
憎にく
まるれバ
舅しうと
姑しとめ
の
心こゝろ
に
戾そむき
 
（ママ）て
我わが
身ミ
の
爲ため
にも宜
よろ
しからず
」十五オ
睦むつま
しくすれバ
しうとしうとめ
の
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心こゝろ
にも協
かな
ふ又
娌あによめ
を
親した
しミ
穩むつま
敷しく
すへし
殊こと
更さら
夫おつと
の兄
あに
嫂あによめ
は
厚あつ
くうやまふべし我
わが
昆あに
姉あね
と同
おな
じくすべし
』十五ウ
一嫉
しつ
妬と
の
心こゝろ
努ゆめ
〳〵
發おこ
すべからず
男おとこ
婬いん
亂らん
ならば
諫いさむ
べし
怒いかり
怨うらむ
べからず
妬ねたミ
甚はなハだし
けれバ
其その
氣け
色しき
こと葉
ば
も
恐おそろ
敷しく
冷すさま
しくして
」十六オ
却かえつて
而
夫おつと
に疎
うと
まれ
見ミ
限かぎ
らるゝものなり
若もし
夫おつと
不ふ
義ぎ
過あやまち
有あら
バ
わが色
いろ
を和
やハ
らげ聲
こゑ
を
雅やハらか
にして
諫いさむ
べし
諫いさめ
を聽
きか
ずして怒
いか
らバまづ
』十六ウ
暫しはら
く止
やめ
て後
のち
に
夫おつと
の
心こゝろ
和やハらぎ
たる時
とき
復また
諫いさむ
べし
必かならず
氣け
色しき
を暴
あら
くし
こゑをい げて
夫おつと
に逆
さか
ひ
叛そむく
ことなかれ
一言
こと
語ば
を
愼つゝしミ
て多
おほ
く
」十七オ
すべからず假
かり
にも人
ひと
を
誹そし
り
僞いつハり
を云
いふ
べからず
人ひと
の
謗そしり
を聞
きく
ことあら
ば
心こゝろ
に
修をさめ
て人
ひと
に
傳つた
へ語
かた
るべからず
訕そしり
を云
いひ
つたふるより親
しん
類るい
とも
』十七ウ
間なか
惡あし
くなり家
いへ
の
内うち
をさまらず
一女ハ常
つね
に
心こゝろ
遣づかひ
して其
その
身ミ
を堅
かた
く
謹つゝし
ミ護
まも
るべし
朝あした
ハ
早はや
く起
おき
夜よる
は遲
おそ
く
」十八オ
寢いね
晝ひる
はいねずして
いへの内
うち
の事
こと
は
心こゝろ
を用
もち
ひ織
おり
縫ぬい
績うミ
10
絹つむき
怠おこた
るべからずまた
茶ちや
酒さけ
など多
おほ
く呑
のむ
べからず哥
か
舞ぶ
妓き
』十八ウ
小こ
歌うた
淨じやう
瑠る
璃り
など
の淫
たハ
れたる事
こと
を
見ミ
きくべからず宮
ミや
寺てら
など都
すべ
て人
ひと
の
おほくあつまる
處ところ
へ四
し
十じふ
歳さい
より内
うち
は
」十九オ
餘あま
りに行
ゆく
べからず
一巫
ミこ
覡かんなぎ
などのことに
迷まよ
ひて神
かミ
佛ほとけ
を
汚けが
し近
ちか
づき
猥ミだり
に
祈いの
るべからず只
たゞ
人にん
間げん
の
勤つとめ
をよくする
』十九ウ
時とき
は
禱いのら
らずとて
も神
かミ
佛ほとけ
ハ
守まもり
玉ふべし
一人
ひと
の妻
つま
と成
なり
ては
その家
いへ
をよく
保たもつ
べし妻
つま
の
行おこな
ひ
惡あし
く放
はう
埒らつ
なれば
」二十オ
家いへ
を破
やぶ
る萬
ばん
事じ
儉つゞまやか
にして
費つひえ
を作
なす
べからず衣
い
服ふく
飮いん
食しい
なども身
ミ
の分
ぶん
限げん
に
したがひ
用もちひ
て奢
おご
る
11
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ことなかれ
』二十ウ
一若
わか
きときハ
夫おつと
の
親しん
類るい
友とも
達たち
下しも
部べ
等とう
の若
わか
き
男おとこ
にハ
打うち
解とけ
たる物
もの
がたり
近ちか
付づく
べからず男
なん
女によ
の
隔へだて
を
固かたく
すべし
」二十一オ
如い
何か
なる用
よう
有あり
とも
若わかき
男おとこ
に文
ふミ
など通
かよ
はすべ らず一身
ミ
の
莊かざり
も衣
い
裳しよう
の染
そめ
めいろ模
も
樣やう
な
ども目
め
にたゝぬやう
』二十一ウ
にすべし身
ミ
と衣
い
服ふく
との
穢よこれ
ずして
潔きよげ
なるハよし
勝すぐれ
て
淸きよき
を盡
つく
し人の目
め
に
立たつ
ほどなるハ惡
あし
し
只たゞ
わが身
ミ
に應
おう
じ
」二十二オ
たるを用
もち
ゆべし
一我
わが
鄕さと
の親
おや
の方
かた
に
私わたくし
し
夫おつと
の方
かた
の
親しん
類るい
を次
つぎ
にすべ
からず
正しやう
月ぐわつ
節せつ
句く
などにも先
まづ
夫おつと
の
』二十二ウ
方かた
を
勤つとめ
めて次
つぎ
に我
わが
親おや
の方
かた
をつとむ
べし
夫おつと
の
許ゆるさ
ざる
には何
いつ
方かた
へも行
ゆく
べからず
私わたくし
に人に
贈おくり
ものをすべからず
」二十三オ
一女ハ我
わが
親おや
の家
いへ
12
をバ續
つか
ず
舅しうと
姑しうとめ
の
跡あと
を繼
つぐ
ゆゑにわが
親おや
よりも
しうとしうとめ
を大
たい
切せつ
に思
おも
ひ孝
かう
行〳 〵
を
爲なす
べし
嫁よめり
して後
のち
ハ
』二十三ウ
わが親
おや
の家
いへ
にゆく
事こと
も希
まれ
なるべし
增まし
て他
た
の家
いへ
へハ大
おほ
形かた
は
使つかひ
を遣
つか
ハして
音いん
問もん
をなすべし又
我さが
親おや
鄕ざと
のよきことを
」二十四オ
侈ほこり
て讚
ほめ
かたるべか
らず一下
しも
部べ
餘あま
多た
めし
つかふとも
万よろづ
の事
こと
自ミづから
辛しん
勞ろう
を
忍こらへ
て
勤つとむ
ること女の作
さ
法ほふ
』二十四ウ
なり
舅しうと
姑しうとめ
の爲
ため
に
衣きもの
を縫
ぬひ
食しよく
を
調とゝの
へ
夫おつと
に仕
つか
へて衣
きぬ
を
疊たゝみし
席きもの
を掃
はき
子こ
を
育そだて
汚けがれ
を
洗あらひ
常つね
に
家いへ
の内
うち
に居
ゐ
て
」二十五オ
猥ミだり
に外
そと
へ出
いづ
べからず
一下
げ
女ぢよ
をつかふ
心こゝろ
をもちゆべし
云いふ
甲か
斐ひ
なき下
げ
﨟らう
は
習ならハ
し惡
あし
くて
知ち
惠ゑ
なく
心こゝろ
奸かたま
敷しく
』二十五ウ
物もの
いふこと詳
さが
なし
夫おつと
のこと
舅しうと
姑しうとめ
姨こじうと
のことなど我
わが
心こゝろ
に
13
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合あハ
ぬ事
こと
あれバ
猥ミだり
に
譏そしり
聞きか
せてそ
れを
却かえつて
而□
しう
の
」二十六オ
爲ため
と思
おも
へり婦
ふ
人じん
もし智
ち
惠ゑ
なく
してこれを信
しん
じ
てハ
必かならず
恨うら
ミ出
で
來き
安やす
し元
もと
來より
夫おつと
の
家いへ
ハミな他
た
人にん
なれ
』二十六ウ
ば恨
うら
ミ叛
そむ
きて恩
おん
愛あい
を
舍すてつ
ること安
やす
し
構かまへ
て下
げ
女ぢよ
の
詞ことハ
を
信しん
じて大
たい
切へつ
なる
しうと〳〵め
姨こしうと
の
親したしミ
を薄
うす
くす
べからず若
もし
下げ
女ぢよ
」二十七オ
勝すぐ
れて多
くちがまし
言くて
惡あし
き者
もの
ならば早
はや
く追
おひ
出いだ
すべし箇
か
樣やう
の者
もの
ハ
必かなら
ず親
しん
類るい
の中
なか
をも云
いゝ
さま
たげ家
いへ
を亂
ミだ
す
基もとひ
』二十七ウ
となるも なり恐
おそ
るべし又
また
卑いやし
き者
もの
を
使つかふ
にハ氣
き
に合
あハ
ざること
多おほし
それを
怒いか
り
罵のゝしり
て止
やま
ざれ
ば約
せハ
〳〵敷
しく
腹はら
立たつ
」二十八オ
こと多
おほ
くして家
いへ
の内
うち
靜しづか
ならず惡
あし
き事
こと
あらバ折
をり
々〳 〵
云いゝ
敎をしへ
て
誤あやまり
を直
なを
す
べし
少すこし
の
過あやまち
は
忍しのび
て怒
いか
るべからず
』二十八ウ
心こゝろ
の内
うち
にハあハれ
ミて外
ほか
にハ
行ぎやう
規き
を
固かたく
訓いましめ
て
怠おこた
らぬ
樣やう
につかふべし
與あた
へ
惠めぐむ
べき事
こと
有あら
ば財
ざい
を
惜おしむ
べからず
」二十九オ
但たゞし
我わが
氣き
に入
いり
たる
とて用
よう
にも立
たゝ
ぬ
者もの
にみだりに
與あたふ
べからず一
凡およそ
婦ふ
人じん
の
心こゝろ
樣ざま
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の惡
あし
き
病やまひ
ハ
和やハら
ぎ
』二十九ウ
順したがハ
ざると
怒いかり
恨うらむ
と人
を譏
そし
ると物
もの
妬ねたミ
と
智ち
惠ゑ
淺あさ
きとなり
此この
五いつゝの
疾やまひ
ハ十
じふ
人にん
に七
しち
八はち
ハ
必かならず
あり是
これ
婦ふ
人じん
の
男おとこ
に及
およ
ば
」三十オ
ざる
所ところ
なり自
ミづから
顧かへリミ
戒いましめ
て
改あらため
去さる
べし
中なか
にも智
ち
惠ゑ
の
淺あさき
ゆゑに
五いつゝ
の
疾やまひ
も發
おこ
る
女をんな
ハ陰
いん
性しやう
なり陰
いん
は夜
よる
にて
』三十ウ
暗くら
し所
ゆゑ
以に
女ハ
男おとこ
に
比くらぶ
るに
愚おろか
にて
目めの
前まへ
なる
可しかる
然べき
こと
をも知
し
らず又人
ひと
の誹
そし
るべきこと
をも
弁わきま
へずわが
夫おつと
」三十一オ
我わ
が子
こ
の
災わざハい
と
成なる
べき事
こと
をも
知し
らず科
とか
もなき
人を怨
うら
ミ
怒いかり
呪の
詛ろひ
あるひハ人をねたミてわが身
ミ
ひとり
』三十一ウ
立たゝ
んとおもへど
人に憎
にく
まれ疎
うと
まれてみな我
わが
身ミ
の仇
あた
となることを知
し
らず最
いと
はかなく
淺あさ
猿ま
し子
こ
を
育そだつ
」三十二オ
れども愛
あい
に溺
おぼ
15
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れて習
なら
はせ惡
あし
し斯
かく
愚おろか
なる故
ゆゑ
に何
なに
事ごと
も我
わが
身ミ
を
謙へりくだり
て
夫おつと
に
從したが
ふ
べし
古いにしへ
の法
ほふ
に女
によ
』三十二ウ
子し
を產
うめ
ば三日床
ゆか
の下
した
に臥
ふさ
しむると
いへりこれも
男おとこ
は
天てん
に
假たとへ
女ハ地
ち
に
象かたど
るゆゑに
萬よろづ
の
ことにつき も
夫おつと
」三十三オ
を先
さき
立だて
我わが
身ミ
を
後あと
にし我
わが
なせるこ
とに能
よき
ことあり
とても誇
ほこ
るこゝろ
なく亦
また
惡あしき
こと有
あり
て人に云
いハ
るゝ迚
とて
』三十三ウ
も
諍あらそ
はずして早
はや
く
あやまちをあらため
重かさね
て人に謂
いハ
れ
ざるやうに我
わが
身ミ
を
敬つゝしミ
又人に
侮あなどら
れても
はらたち
憤いきとほ
る事
こと
」三十四オ
なく能
よく
堪たえ
て物
もの
を
おそれ
愼つゝしむ
べし
如かくの
斯ごとく
心こゝろ
得え
なば夫
ふう
婦ふ
の
中なか
をのづから和
やハ
らぎ行
ゆく
すゑなが
く連
つれ
そひて家
いへ
の
』三十四ウ
うち
穩おたやか
なるべし
右ミぎ
之の
條でう
々〳 〵
稚いとけ
なき
時とき
よりよく
訓をしふ
べし
又書
かき
付つけ
て折
をり
〳〵
讀よま
しめ忘
わす
るゝこと
なからしめよ
今いまの
代よ
」三十五オ
の人女
むすめ
子に衣
い
服ふく
道だう
具ぐ
などおほく
與あたへ
て
婚こん
姻いん
よめいり
せしむ
るよりも此
この
条でう
々〳 〵
を
能よく
をしふること一
いつ
生しやう
身ミ
を
保たもつ
寶たから
なるべし
』三十五ウ
古ふるき
語ことバ
に人
ひと
よく
百ひやく
萬まん
錢せん
を出
いだ
して女
むす
子め
を嫁
か
せしむるこ
16
を知
しつ
て十
じふ
万まん
錢せん
を
出いだ
して子
こ
ををしふ
ることを知
し
らずと
」三十六オ
いへり
誠まこと
なるかな女
によ
子し
の親
おや
たる人此
この
理り
を知
しら
ずんば有
ある
べからず
益軒貝原先生述
